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o milho se destaca entre as principais especies culti
vadas no Piaui, com uma area plantada em torno de 300.000 ha.
Embora a cultura apresente tal importancia, 0 que se observa e
que 0 seu cultivo e feito de uma maneira muito empirica~ Tecni
cas ultrapassadas, nao condizentes com os avanc;osque a cul~ura
alcanc;ouem outros estados e a falta de adoc;aode modernas te£
I nologias, tem concorrido para a baixa pr6dutividade obtida, da
ordem dos 1.000 kg/ha, quando na verdade e possivel se conse
guir rendimentos bem mais elevados.
~ importante ressaltar que para se ter sucesso numa ex
plorac;aoagricola, varios aspectos devem ser considerados, e a
escolha correta do material genetico a ser cultivado e umdeles.
Tal material, alem de atender as exigencias do mercado, deve
tambem atender as necessidades do produtor e se adequar aos e
quipamentos disponiveis na propriedade, a fim de que as opera
c;oesde tratos culturais, aplicac;oesde defensivos agricolas e
colheitas sejam executadas racionalmente e em tempo habil.
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Considerando estes aspectos, a EMBRAPA/UEPAE de Teresi
na vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa objetivando identifi
car materiais de milho produtivos e adaptados as condicoes ambi
entais do Piaui. As areas escolhidas para exeCUCao dos traba
lhos foram as microrregioes homogeneas que se destacam como pr2
dutoras de mi~ho: Baixoes Agricolas Piauienses, Medio Parnaiba
Piauiense, Floriano e Teresina.
Com base nesses trabalhos, assim como em ensa10S reali
zados em outros estados do Nordeste, a Comissao Regional de AV~
liaCao e Recomendacao de Cultivares de Milho definiu'as' varieda
des e hibridos recomendados para 0 Piaui. Alguns materiais po
rem nao foram avaliados no Piaui, como as variedades BR 106 e
BR 451 e os hibridos Germinal 5888 e BR 301, havendo side reco
mendados pelas boas caracteristicas apresentadas em outros est~
dos. Os materiais testados no Piaui, e que foram recomendados
para cultivo no Estado, com seus respectivos rendimentos, sac
apresentados na Tabela 1.
Convem lembrar que os graos colhidos dos hibridos
devem ser usados como sementes porque tem rendimento menor-
que 0 da semente original.
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Tabela 1. Relacao de cultivares de milho recomendadas para 0 Estado do Piaui, seus rendimen ()
tos medios, alguns caracteres agronomicos e dados sobre os ensaios. 1-3.•......c:.
w..
Material ~ndimento A1turada Altura da Ensaios G
de graos t%Jt'CJ
genetico (kg/ha) p1anta (m) espiga (m) Niimero NO de locais NO de anos ~
S).
Variedades (1)
8BR 5006 (Fidalgo) 6000 2,80 1,20 2 2 1 (1)11
Epamil 10 4104 1,80 1,20 1 1 1 (1)en
••••Dentado Composto-NE 3550 2,80 1,50 11 6 4 1:1PJ
Centralmex 3300 2,80 1,50 11 6 4 ..
enAmarillo del Bajio (CMS 22) 3012 1,80 1,10 11 6 4 (1)rt




BR 5037 (Cruzeta) 1600 2,00 1,20 1 1 1 ..
BR 5611 (Sertanejo) 965 2,10 1,'20 1 1 1 "tS•
. wHibridos
Pioneer 6865 6104 2,00 1,20 4 2 3
Cargill 525 5650 2,30 1,40 1 1 1 00
Contimax.322 5300 2,80 1,70 4 3 3 s:c
3 zBraska1b XL-560 4539 2,50 1,30 4 2 0
Agroceres 303 4310 2,60 1,40 4 2 3 »0
0Dina 46 4277 2,80 1,70 3 2 2 -t
m
BR 201 3881 2,30 1,30 2 1 2 0z
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